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1945年 5 月 8 日，ドイツは無条件降伏する。このドイツ無条件降伏は1943年ごろから連合国の
中で検討され，ドイツは1937年12月31日現在での国境線内で占領目的のために 3 地区に分割さ
れ，ベルリンのみ 3 か国共同管理と定められた。こうしてドイツは中央政府を当面禁止され，
1945年 5 月 1 日には占領国にフランスが加わることとなった。1945年 5 月 8 日にドイツが無条件
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20 図 1 出所「諸外国の教育統計」平成29（2017）年版（文部科学省) http://www.mext.go.jp/b_menu/tou-
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色がついている枠は義務教育。
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図A 年までの東ドイツの教育制度28 図B 年以降の東ドイツの教育制度29
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SBZ では敗戦から約 2 ヶ月後の1945年 7 月27日，SMAD 指令第17号によって地区単位での教育
行政機関の設置が認可されるとともに，中央レベルでも各地区の教育活動を調整・監督する国民教
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deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin（Hrsg.),
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第40号をさらに具体化し，◯ 9 月15日までに指導要領を SMAD へ提出すること，◯1933年以前の
教科書を便宜上使用する場合は10月 1 日までに SMAD の審査を受けること，◯教員の資格審査を
実施するとし，SMAD の主導のもとドイツ人が協力する形で進められていった。










ィリッツは 6 年制の義務教育後◯ 2 年制ビュルガーシューレ，◯ 3 年制ミッテルシューレ，◯ 6
年制オーバーシューレを置く案を提出した36。これら 3 つの案は従来階層固定的であった教育制度
との総合を図った改革案だということができる。最も単線型に近い案を提出したのがバンデルとド
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礎学校は 8 年制となっている。その後，3 年制の 3 年制職業学校または大学進学のための 4 年制
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関係者に何らかの方法で援助した者の 4 つを挙げた41。その結果，戦争によって不足していた約 2
万人分に加え，1945年終戦時点で SBZ 相当地区にいた教員39348人のうち，28179人がナチスに所
属していたことや42，残りも突撃隊や機甲部隊などナチス関連組織に少なからず加盟していたた















ことになっていた。追放された教員の不足分を補うべく SMAD は1945年12月 6 日に指令第162号
―  ―
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SBZ においては SMAD が設置された翌日の 6 月10日に出された政令第 2 号によって直ちに許可さ







このような状況でまず 6 月11日に KPD，6 月15日に SPD，6 月26日にキリスト教民主同盟
（CDUD），7 月 5 日に LDPD がそれぞれ再建・結成された。その後，政党は SPD・KPD を核とし
て CDUD/LDPD が結びつく「反ファッショ・民主主義政党ブロック」を結成し，それは人民戦線
の発展形態であるとのちに SED によって理論づけられることになった。1946年には西側占領地区
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SPD の教育に関する記述は，第 6 項目で大衆文化，芸術学問の振興とともに「民主主義的，社
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会で「新しい型の党」が採択され，これ以降，社会のシステムは SMAD と SED の方針に強く影
響されることになってゆく。それは教員の SED 組織率に如実に表れ，SBZ 全体の教員数65200人
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の移動は困難である。子どもの発達段階から見てもはたして10歳で自主的に進路を決定できるの
かという疑問はたびたび出されてきた。
とりわけ注目すべきはその家庭にある書籍や言葉遣い，コミュニケーションの多寡といった文化
資本や家庭環境による格差である。つまり，高学歴の親のいる家庭ほど学力テストの成績がよいと
いう調査もあり67，逆に低学歴や移民系の家庭では成績が下位に落ち込むということが示されてい
る。ドイツ連邦統計局の2016年度調査において，親の学歴が子どもの学歴に影響を与える傾向が
強くみられ，高等教育まで受けた親の子どもは同じ進路をたどる傾向が表れたように68，移民・難
民問題という現代の社会問題とも関連がみられる。
占領改革期には政党でも，社会階層の固定化は問題として認識されていた。だからこそ既存の制
度の変革案が様々なところから出てきたのだと言える。社会階層の分断と固定化がナチスやファシ
ズムをはぐくむ土壌になりうるという認識が成立したからこそ一連の占領改革が進められたのであ
るが，教育は人格形成に関わる以上，その影響はとりわけ大きい。2019年はドイツの分裂から70
年，「ベルリンの壁」崩壊から30年となる。このような時期に，戦後占領改革とは何だったのか，
反ファシズムとは何かが改めて捉えなおされるべきであると考えられる。
